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dos Territórios da Cidadania do Sertão Ocidental, Alto Sertão e Baixo São Francisco do Estado de Sergipe,
Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Cooperafes/SE), e representantes
de empresas privadas (Plantmax Sementes, e Heringer), para discutir os aspectos técnicos e arranjos
estruturais da cultura do feijão nas regiões Norte e Nordeste. 
Articulados em rede, estas instituições, empresas e produtores representam a sociedade em seus diversos
segmentos: pesquisa científica, ensino, assistência técnica, extensão rural e setores de desenvolvimento
de toda a cadeia produtiva do feijoeiro comum, que se congregam na Comissão Técnica Norte/Nordeste de
Feijão – CTNBF. Esta ação está vinculada a Rede Brasileira da Produção de Feijão (coordenada pela
Embrapa) e tem como finalidades a articulação entre estas instituições, o levantamento das demandas de
pesquisa, a difusão das informações técnico­científicas geradas nos últimos anos, bem como, o
delineamento de estratégias que permitam o avanço tecnológico da cultura do feijão nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil. 
Na reunião, os aspectos tecnológicos da cultura do feijão e o avanço científico foram apresentados e
debatidos, bem como os gargalos produtivos em quatro áreas temáticas: ‘Fitotecnia’, ‘Fitossanidade’
(pragas e doenças), ‘Genética e Melhoramento’ e ‘Socioeconomia, Transferência de Tecnologia e
Sementes’, onde as principais demandas de ações de transferência de tecnologias e políticas públicas
também foram elencadas pelos representantes, no intuito de fortalecer a cultura do feijoeiro comum nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Todas estas informações, bem como a atualização dos aspectos técnicos da cultura do feijoeiro comum
comporão um documento a ser publicado no final deste ano que estará à disposição de todos os
interessados. 
A 18ª Reunião da Comissão Técnica Norte/Nordeste­Brasileira de Feijão (CTNBF) acontecerá em 2014 no
estado de Pernambuco, sendo coordenada pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco (IPA).
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Voltar
Como adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros?
Para adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros você deve: 
GRU Simples em caixa do Banco do Brasil S.A. 
Dados para emissão de GRU:
Código de Recolhimento: 28818­7 (para publicação); 28811­0 (para produto);
Código de Referencia: 135013132030132
Código da Unidade Favorecida: 13501313203
CPF: xxxxxxxxx­xx
Valor: R$ xx,xx
Favor enviar comprovante de depósito através do fax (79)4009­1369
Em seguida, enviar uma cópia do comprovante de depósito e da relação da(s) publicação(ões) e endereço para entrega, através de:
CARTA: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, Caixa Postal 44, Aracaju/SE, cep 49025­040;
FAX: (79) 4009­1369(protocolo) / 3217­5377(CCPM)
E­MAIL: sac@cpatc.embrapa.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ­ Embrapa 
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610.
Política de Privacidade.
cpatc.sac@embrapa.br
Embrapa Tabuleiros Costeiros 
Av. Beira Mar, 3250 ­ Jardins
Caixa Postal 44 ­ Aracaju, SE ­ Brasil ­ 49025­040
Fone: (79) 4009­1300 ­ Fax: (79) 4009­1369
